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Intisari 
Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan uang (M2) di Indonesia periode 2000:Q1-2008:Q2. Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Statistik Ekonomi Dan 
Keuangan Indonesia yang merupakan hasil publikasi Bank Indonesia 
(www.bi.go.id). Teori yang digunakan adalah teori permintaan uang Keynes. Alat 
analisis yang digunakan Ordinary Least Squares (OLS). Pengujian asumsi klasik 
yaitu melakukan pengujian terhadap pelanggaran multikolinearitas, 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi.   Setelah uji asumsi klasik, kemudian 
dilanjutkan dengan uji statistik yang meliputi uji koefisien regresi individu (t-test), 
uji koefisien regresi keseluruhan (F-test), uji koefisien determinasi (R2). 
Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan statistik maka hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini yaitu dari hasil analisis terbukti bahwa pendapatan 
nasional (Y) secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 
uang (M2), tingkat inflasi (P) secara individu berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap permintaan uang (M2), sedangkan tingkat suku bunga (R) secara individu 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang (M2). 
 
 
Kata kunci : permintaan uang (M2), pendapatan nasional, tingkat inflasi, tingkat 
suku bunga. 
